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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai pengaruh 
leverage, intensitas modal, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 
sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling untuk mengetahui 
pengaruh leverage, intensitas modal dan koneksi politik terhadap penghindaran 
pajak. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) 
dan dokumenter. Teknik Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 
hipotesis (uji t), uji regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi dan koefisien 
determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
Leverage, Intensitas Modal, dan Koneksi Politik secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. 
 
Kata kunci: Leverage, Intensitas Modal, Koneksi Politik dan Penghindaran 
Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
  This study aims to examine empirically about the influence of leverage, 
capital intensity, and political connections to tax avoidance in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2016. Sampling technique 
used in this research is non probability sampling by using purposive sampling 
approach to know the influence of leverage, capital intensity and political 
connection to tax avoidance. The research was done by library research method 
and documentary. Technique Data analysis used in this research is hypothesis test 
(t test), simple linear regression test, correlation coefficient test and coefficient of 
determination.  
Based on the results of research conducted it can be seen that Leverage, 
Intensity Capital, and Political Connection partially significant effect on Avoidance 
of Tax on Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Year 
2012-2016. 
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